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Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., M.A.2 Arief Iman Santosa, S.Sn., M.Sn.3 
 
ABSTRAK 
 
Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul ”Perancangan Destination Branding 
Pantai Pancer Melalui Media Komunikasi Visual Di Kabupaten Pacitan”. Adapun 
permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana menyusun konsep Destination 
Branding Pantai Pancer yang tepat melalui strategi perancangan media komunikasi 
visual? (2) Bagaimana merancang visualisasi media yang tepat untuk Destination 
Branding Pantai Pancer? Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan ini 
adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Pantai Pancer merupakan salah satu 
Pantai di Kabupaten Pacitan yang mempunyai banyak potensi, mulai dari 
pemandangan yang indah, ombak pantai untuk selancar, etalase geopark gunung 
sewu dan lain sebagainya. Namun kurangnya informasi dan promosi yang dibuat 
membuat banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan Pantai Pancer. Oleh 
karena itu dengan adanya sebuah perancangan destination branding yang tepat 
diharapkan dapat membuat wisatawan mengetahui Pantai Pancer dan kunjungannya 
semakin meningkat. 
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The Designing of Destination Branding of Pancer Beach through Visual Media 
Communication in Pacitan Regency 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alfandy Pranoto Utomo1 
Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., M.A.2 Arief Iman Santosa, S.Sn., M.Sn.3 
 
ABSTRACT 
 
The Diploma thesis is titled "	The Designing of Destination Branding of Pancer 
Beach through Visual Media Communication in Pacitan Regency". The problems 
studied are: (1) How to design the right concept of Pancer Beach Destination 
Branding using visual media communication designing strategy? (2) How to design 
the right media visualization for the Destination Branding of Pancer Beach? The 
researching method used in this designing process is a qualitative descriptive 
research method by the usage data collection technique of interview, observation, 
and literary study. Pancer Beach is one of the beaches in Pacitan Regency which 
contains many tourism potential, such as the beautiful scenery, suitable waves for 
surfing, Mount Sewu Geopark storefront and many more. However, the lack of 
information and promotion makes the public largerly not knowing its existence. 
Therefore, the existence of a proper destination branding can hopefully increases 
the public knowledge regarding the Pancer Beach and increases its visitations. 
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